






















































人大学基準協会（以下「大学基準協会」という。）の第 1期目の認証評価を 2009（平成 21）年度
に受審し、適合の評価を受けた。そして 2016（平成 28）年度に第 2期目の認証評価を受審し、







1京都産業大学 総合生命科学部、2 京都産業大学 文化学部、3 京都産業大学 学長室

































































































































































































































































































































































































































































































覧（2011（平成 23）年 10 月 31 日現在）を作成
した。
④  2012（平成 24）年度自己点検・評価報告書およ
び改善報告書の作成
上述の「認証評価結果対応状況一覧」を踏まえ、




も平成 24 年 5 月 1 日現在）を作成した。





























大学基礎データ（平成 25 年 5 月 1 日現在、平成





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表 4．全学自己点検・評価運営委員会取組工程表［平成 25年度～平成 27 年度］（認証評価の申請まで）















状況一覧（平成 26 年 1 月 29 日現在、平成 26 年


























状況一覧（平成 28 年 9 月 13 日現在）を作成し
た。
③大学基礎データの作成
大学基礎データ（平成 28 年 5 月 1 日現在）を作
成した。
④教育業績および研究業績の更新
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表 5．平成 28 年度認証評価　実地調査スケジュール（平成 28年 10 月 21 日、22 日）






































（平成 22）年 3月 12 日） http://www.kyoto-su.ac.jp/















Internal Quality Assurance in 
Kyoto Sangyo University: Its 
Implementations in 2010-2016 and 
Beyond
Ken-ichi SATO1, Ryoko NAKA2, 
Masakazu YAMADA3, Takeshi SHIBANO3
The founding principle “Kengaku-no-Seishin” 
of Kyoto Sangyo University (KSU), which is an 
ever-lasting universal guide for education and 
research at the university, states that the 
mission of KSU is to prepare young people to 
play a leading role in society.  In order to 
embody this, the university, as a central 
institution contributing to promotion of 
academic research and human resources 
development, must maintain the institutional 
functions as mentioned above, and strive to 
attain qualitative improvement by continuously 
self-studying all activities and by its peer 
rev iew eva luat ions .   Such  qual i tat ive 
improvement or “internal quality assurance” 
system is of quite importance for the university 
to enable its further development and to fulfill 
its accountability to the general public.  Here 
we report strategies and processes to establish 
the internal quality assurance system in KSU. 
We show the efforts made by works of all 
departments and staffs in the past 7 years 
( 2 0 1 0 - 2 0 1 6 )  t h a t  w e r e  d e s i g n e d  a n d 
implemented as a university-wide collaborative 
attempt for the second-cycle evaluation and 
accreditat ion by the  Japan Universi ty 
Accreditation Association in 2016.  We then 
discuss the achievements and issues arising for 
our further actions and improvements.
KEYWORDS: Accountability, Evaluation, 
Internal quality assurance, Management of 
Teaching and Learning, Visualization
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